



U knjizi 10 godina – 100 inovacija – 100 milijuna radnih mjesta
Guntera Paulija navodi se da je krajnji cilj Plavog gospodarstva
poslovni model koji æe osigurati pomak društva od nestašice pre-
ma obilju “s onim što imamo”, rješavajuæi problem okoliša i srod-
ne probleme na nove naèine. Navode se potencijalne prednosti u
povezivanju i kombiniranju naizgled nespojivih ekoloških proble-
ma sa znanstvenim rješenjima “open-source”, koji se temelje na
fizikalnim procesima karakteristiènim za prirodni svijet s ciljem
stvaranja rješenja koja su i ekološki korisna i od kojih æe biti šire
financijske i društvene koristi. Autor sugerira da se moÞe promije-
niti naèin na koji pokreæemo industrijske procese i prihvatiti se
rješavanja ekoloških problema, mijenjajuæi uvrijeÞeni naèin kori-
štenja rijetkih, energetski vrlo skupih resursa i umjesto toga traÞiti
rješenja na temelju jednostavnijih i èišæih tehnologija. Knjiga ima
cilj potaknuti poduzetnike da usvoje nova rješenja, pokazujuæi
naèine na koje se mogu stvoriti ekonomske koristi putem otvara-
nja novih radnih mjesta, smanjenja korištenja energije te stvaranja
veæih prihoda iz svakog koraka procesa, uz istovremenu korist za
društvenu zajednicu. “Plavo gospodarstvo” opisano je u 14 po-
glavlja, od kojih svako istraÞuje aspekte svjetskih gospodarstava i
nudi niz inovacija sposobnih da stvore uvjete odrÞivih gospodar-
stava.1,2
Knjigu je napisao Gunter Pauli kao osnivaè i direktor IstraÞivanja i
inicijativa – nula emisija (Zero Emission Research and Initiatives).
Kroz 15 godina rada Pauli je skupio više od 50 primjera uspješnih
projekata diljem svijeta, kao temelj za ideje iznesene u svojoj
knjizi.3
Plavo gospodarstvo zapoèeto je kao projekt s ciljem da se pro-
naðe 100 prirodom nadahnutih najboljih tehnologija koje bi
mogle utjecati na gospodarstva u svijetu, koje istodobno osigura-
vaju odrÞivo zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba – pitku
vodu, hranu, posao i mjesto stanovanja. Poèevši s 2231 struèno
veæ recenziranih èlanaka, Pauli i njegov tim pronašli su 340 inova-
cija koje bi mogle funkcionirati u sustavima na naèin kako to èine
prirodni ekosustavi. Ovo je zatim dodatno pregledala skupina
korporacijskih stratega, struènih ulagaèa te politièara. Daljnjim
sastancima s poduzetnicima, financijskim analitièarima, poslov-
nim novinarima i korporacijskim stratezima popis se smanjio na
stotinu inovacija koje su navedene u prilogu knjige.1
Mnoge inovacije inspirirane prirodom toliko su zanimljive same
po sebi da je lako zaboraviti da je kljuè knjige u njihovoj integraci-
ji u stvarna svjetska gospodarstva, kao naèin za ostvarenje odrÞive
zajednièke dobrobiti. Plavo gospodarstvo prikazano je u 14 po-
glavlja, od kojih svako istraÞuje jedan aspekt svjetskih gospodar-
stava i nudi niz inovacija sposobnih za izradu tih aspekata, koji su
gospodarstveno odrÞivi.
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Vizija Blue Economy: podrÞati prosperitetnu buduænost Kanade,
kao globalnog lidera u odrÞivom upravljanju vodom.
Inicijativa Plavo gospodarstvo projekt je koji su osnovali Royal
Bank of Canada, organizacija Canadian Water Network, te The
Walter and Duncan Gordon Foundation. Zajedno nastoje osigu-
rati poziciju Kanade kao globalnog lidera u iskorištavanju voda i
odrÞivosti.
Nastoji se promicati odrÞiva potrošnja vode iz nove perspektive –
uz razumijevanje ekonomskih rizika i koristi od odluka o uprav-
ljanju vodama. I pojedinci i drÞava moraju biti svjesni vrijednosti
vode u ekonomiji, takoðer se treba spoznati da æe ekonomski rizi-
ci eskalirati ako se loše upravlja tim vaÞnim resursom, a èista eko-
nomska dobit moÞe se ostvariti samo uz uspješno upravljanje
vodama.
Misija
Misija Plavog gospodarstva je u kataliziranju dobro informiranog
gospodarenja vodama, politike i prakse koji osiguravaju maksi-
malne socijalne, ekološke i ekonomske prednosti za sadašnje i
buduæe generacije.
Ciljevi
Glavni cilj Plavog gospodarstva je izgradnja poslovnih uvjeta za
odrÞivo upravljanje vodom kao i kreiranje i širenje informacija o
kvalitetnim projektima i studijama o gospodarskim aspektima
upravljanja vodama i odluèivanju (vrijednost, koristi, rizici).
Zatim, jaèanje nacionalnog stava o vrijednosti vode za gospo-
darstvo, podupiranje i promicanje svijesti o mnogim vrijednosti-
ma vode te zagovaranje boljeg voðenja raèuna o specifiènom
doprinosu vode gospodarstvu zemlje.
Meðu ostalim cilj je i ukazivanje na moguænosti, koristi i naèine
odrÞivog gospodarenja vodama. To ukljuèuje izbjegavanje rizika,
poboljšanje ukupne uèinkovitosti i produktivnosti, kao i voðenje
raèuna o energiji te financijskim i ekološkim prednostima manje
potrošnje vode uz zalaganje za globalnu “plavu” ekonomiju koja
prepoznaje sve gospodarske pravce razvoja koje treba slijediti u
okviru odrÞivosti voda. Takoðer se nastoji pomoæi Kanadi u otva-
ranju “plavih” radnih mjesta kroz inovacije u vodoopskrbi i uprav-
ljanju otpadnim vodama putem usluga i tehnoloških rješenja.
Jedan je od ciljeva i širenje svijesti o rizicima donošenja pogrešnih
odluka o odrÞivom upravljanju vodama koje ne vode raèuna o
brojnim vrijednostima vode. To ukljuèuje transparentnost o rizici-
ma svojstvenim pri donošenju poslovnih odluka u upravljanju
opskrbnim lancem koje su izravno vezane uz kvalitetu i dostup-
nost vode.
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Vrijednosti
OdrÞivost
Ne smije se dopustiti degradacija ekosustava èije vraæanje u prvo-
bitno stanje moÞe mnogostruko premašiti uobièajenu ekonomsku
dobit za redove velièina. Kratkoroèna ekonomska dobit ne smije
se ostvarivati nauštrb dugoroènih gospodarskih i drugih pogodnosti.
Transparentnost
Informacije su vaÞne zbog vrijednosti koje imaju u donošenju
odluka. Posebno nedostaju informacije kljuène za primjereno
odluèivanje o gospodarskoj vrijednosti, rizicima i dobiti. To uklju-
èuje potrebu da se u obzir uzmu stvarni troškovi i dobiti.
Uèinkovitost
Resursi i ekonomska uèinkovitost povezani su i mjerodavni. S
manje toga moÞe se uèiniti više.
Upravljanje i rukovoðenje
Odgovornost za brigu i upravljanje ovim resursom je opæa.
Plavo gospodarstvo: jedna uspješna prièa
Otpadne vode – “Svi dobivaju”
Rijetko korišteni resurs moÞe smanjiti troškove industriji i koristiti
društvenoj zajednici
Kerry Freek (25. listopada 2012.)
Kako pretvoriti zlatne šipke u rudnik zlata?
U isto vrijeme dok se gradske uprave muèe s radom u okvirima
strogo ogranièenih proraèuna, industrija je pod pritiskom da pro-
naðe što bolje naèine iskorištavanja ogranièenih vodnih resursa.
Radeæi ponajprije s energetskim i industrijskim klijentima, Jan
Dell, potpredsjednica CH2M Hill-a (svjetski lider u savjetovanju,
dizajnu, graditeljstvu, poslovanju i upravljanju programima), izja-
vila je da je za njih pronalaÞenje odrÞivih izvora vode za indu-
strijske potrebe jedan od najveæih izazova. “Mi èesto dolazimo do
toèke, posebno u regijama bez dovoljno vode, gdje u industriji
nije dopušteno koristiti svjeÞu vodu, pa se traÞe alternativna
rješenja”, kaÞe Dell.
Sredinom 2000-ih grad Edmonton vidio je priliku u toj borbi i
ponudio industriji èudno blago: svoje komunalne otpadne vode.
Mnogi industrijski procesi ne zahtijevaju pitke vode za svoje
potrebe, pa je partnerstvo izgledalo oèito.
Petro-Canada i gradski ureðaj za obradu otpadnih voda u èetvrti
Gold Bar 2007. konaèno su došli do sustava koji pomaÞe tvrtki
izdvojiti 5,5 milijuna litara dnevno iz rijeke North Saskatchewan.
Po dogovoru, okrug Strathcona kupuje recikliranu vodu Gold Bara,
rukovodi i odrÞava 5,5 kilometara cjevovoda u ime Petro-Canade
te isporuèuje vodu do rafinerije. U 2010. kroz navedeni je projekt
osigurano oko 50 % potrebe za vodom rafinerije, dok se oko 30 %
vode upotrijebljene u procesu proèišæava i vraæa u rijeku.
Javno-privatno partnerstvo izmeðu Grada Edmontona, Petro-Ca-
nade i okruga Strathcona financira Petro-Canada s oko 25 miliju-
na dolara. Osim rješavanja potreba tvrtke za vodom, pogodnosti
ukljuèuju poboljšanu kvalitetu vode i veæi kapacitet postrojenja
bez dodatnih troškova za porezne obveznike. Projekt je osvojio
nekoliko nagrada.
Dijeljenje troškova i resursa
Iako su obje strane suglasne da je partnerstvo u poslovnom smislu
vrlo znaèajno, u vrijeme poèetka projekta bilo je dosta problema.
Sada nije èudno da se i drugi nadaju da æe “kovati” zlato.
U lipnju 2012. u gradu Regina odobren je prijedlog za 45-ogo-
dišnju opskrbu tvrtke Western Potash Corp. s 40 % proèišæene
gradske otpadne vode. Dogovor oko opskrbe rudnika obraðenom
otpadnom vodom bit æe prvi za grad Reginu, a Stella Matheson,
direktorica servisa za vodu i kanalizacijske usluge izjavila je da je
to tzv. “win-win”projekt tj. u kojemu svatko dobiva.
Matheson kaÞe da je sporazum od 228 milijuna CAD sukladan
zadatku grada Regine da pronaðe inovativne i odrÞive naèine za
poveæanje prihoda, poveæanje uèinkovitosti i smanjenje gubitaka
vode unutar infrastrukture. Kao dio dogovora, grad æe osigurati
tvrtki Western Potash Corp. dnevno do 60 000 m3 reciklirane vode
u prvih šest godina rada rudnika, a u preostalih 39 godina ugovora
do 42 240 m3 dnevno.
Male zajednice èesto nemaju znaèajniju ekonomsku ulogu u
izgradnji velikih infrastrukturnih projekata, pa ova vrsta inovativ-
nog partnerstva ima mnogo smisla i za druge gradove poput
Dawson Creeka u Britanskoj Kolumbiji. U posljednjih nekoliko
godina, kombinacija suše, poveæanih stambenih i poslovnih po-
treba kao i potreba obliÞnjih industrija gdje se eksploatiraju pri-
rodni plin i nafta proizvela je znatan pritisak na gradsku opskrbu
pitkom vodom. Umjesto pokušaja ogranièavanja potrošnje skupe
proèišæene vode iz pogona industrije nafte i plina, grad je izabrao
proèišæavati i prodavati vlastite otpadne vode.
Rješenje je imalo smisla za tvrtku Shell Canada Energy, koja je
takoðer osjetila problem nestašice vode za svoje industrijske pro-
cese. Za 3400 od 4000 m3 obraðene vode, koja se u pogonu
proizvodi svaki dan, tvrtka je platila 9 750 000 CAD i dodatnih 12
milijuna CAD za objekte koji æe usto obraðivati vodu koja izlazi iz
primarnog gradskog sustava s otpadnom vodom.
Dawson Creek pokriva preostalih 2 250 000 CAD – iznos
koji ukljuèuje pristup ostatku obraðene otpadne vode, izvoru
koji se moÞe upotrebljavati za zalijevanje parkova i sportskih tere-
na ili prodaju drugim industrijskim korisnicima za procijenjenih
500 000 dolara godišnje.
U rujnu ove godine, partnerstvo se proslavilo otvaranjem novog
objekta. Cjevovodom Shell svoj udjel vodi do plinskih podruèja
Groundbircha, oko 48 kilometara zapadno od Dawsona Creeka.
Na tom mjestu tvrtka koristi vlastiti distribucijski sustav za tran-
sport vode u okviru svojih operacija. “Gdje se dovedena voda
uklapa u naše poslovanje, upotrebljava se kao make-up-izvor,
“objašnjava Shawn Baxter, voditelj projekta za vode Shell Canada
Energy-Groundbircha. Njihov primarni izvor reciklirane vode potje-
èe iz vlastitih operacija. Baxter primjeæuje da je druga velika pred-
nost za Shell smanjenje troškova cestovnog prijevoza i stoga manja
emisija ugljikova dioksida. “Upotrebom gradskog ureðaja dnevno
uklanjamo s ceste 100 kamiona za prijevoz vode. Time manje
ošteæujemo prometnice i ne uznemirujemo okolno stanovništvo.”
Korištenje društvenih mreÞa
Ako je navedeno rješenje otpadnih voda dobro u poslovnom smi-
slu, zašto nema više partnerstva? Dell kaÞe da se dio problema
nalazi u nedostatku komunikacija. “Moramo dobiti industrije,
poljoprivredu i opæine izvan vlastitih ograda”, kaÞe ona. “Istomi-
šljenici trebaju poznavati jedni druge, ali je potreban novi pristup”.
Imajuæi to na umu, CH2M HillI je pokrenuo WaterMatch, javnu
domenu “virtualnog prostora za sastanke”, koja se koristi društve-
nim umreÞavanjm i geoprostornim mapiranjem za povezivanje
proizvoðaèa i potrošaèa vode. Jednom registrirani, potrošaèi vode
iz industrija dobivaju na uvid mapu za pronalaÞenje postrojenja
za proèišæavanje otpadnih voda u njihovoj blizini te dobivaju
informaciju o trenutaènom tretmanu i potencijalu za buduæe
poslovanje. Zatim, oni se koriste funkcijom društvenog umre-
Þavanja za povezivanje s odgovornima u pogonima za obradu
voda. Ako pogon ima na raspolaganju obraðenu otpadnu vodu,
dvoje je ohrabrenih za spajanje i istraÞivanje moguænosti.
Trenutaèno, kaÞe Dell, karta WaterMatch sadrÞi oko 20 000
pogona za proèišæavanje voda u cijelome svijetu, no Kanada je
izazov jer ne postoji dostupni javni popis pogona za obradu
otpadnih voda. Takoðer je izjavila da se nada da æe, kad se
proèuje informacija o postojeæoj mapi, svi provjeravati jesu li upi-
sani. Ako nisu, potièu se da dostave svoje podatke. “Mi svi radimo
naporno na rješavanju pitanja vode”, kaÞe ona. “Ponovna upotre-
ba vode je dobitna kombinacija i za opæine i za industriju. Kada
se to dogodi, ima mnogo prednosti za ekosustave, a i inaèe.
Pokušavamo s ovim pristupom jer mislimo da se voda ne smije
uzaludno gubiti.”
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